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Останнім часом умовах становлення ринкової економіки ситуація у сфері
молодіжної зайнятості в Україні суттєво погіршилася. Молодіжне безробіття вважають
одним із найактуальніших питань соціально-економічної політики держави, оскільки
молодіжні проблеми суттєво впливають на майбутнє економіки та державне
становлення України загалом.
Проблеми молоді на ринку праці спричинені певними особливостями
соціального стану і трудової поведінки, а саме: досить високим освітнім рівнем;
наявністю професії або кваліфікації; низькою адаптованістю та вразливістю щодо
навколишнього економічного та соціального середовища; підвищеними вимогами щодо
працевлаштування,а також високою професійною і територіальною мобільністю, що
зумовлена неусталеністю та слабкістю економічних і соціальних зв’язків молодої
людини.
Слід зазначити,що отримання роботи за фахом після здобуття освіти є вкрай
важливим елементом соціалізації молоді. Адже,коли молода людина отримує диплом,і
не знаходить свого місця на ринку праці, це для неї велика моральна і психологічна
травма,що супроводжує за собою втрату інтересу до праці. Національне законодавство
України про забезпечення молоді першим робочим місцем складається з чимало
законодавчих актів,проте все це лише сформульоване і на практиці не виконується.
В сучасних умовах необхідно активізувати процеси підтримки ініціатив молоді
щодо професійної підготовки та створення власного бізнесу, заохочення її до активного
пошуку роботи й отримання спеціальності або професії, що користується попитом на
ринку праці. Необхідно відновити престиж багатьох професій, які мають особливе
значення для суспільства (вчителі, інженери, лікарі, військові); відновити зв’язки
вищих навчальних закладів з виробництвом. Також важливим кроком до зменшення
молодіжного безробіття є реалізація спеціалізованих програм,що забезпечують
розширення зайнятості молоді шляхом створення робочих місць. Тому на даному етапі
розвитку ринкової економіки України нам,просто необхідно створити сприятливий
клімат для розвитку молодіжного підприємництва та ідей в цілому.
